

















































































































No mesmo grupo, Daniel,  16  anos,  argumentou que a política pode  ser uma via, mas 
‐
Ele acredita que esses movimentos podem crescer e incentivar iniciativas parecidas em 
outros espaços. 
‐
‐
Conclusão
divergem nos meios para alcançar essas melhoras. Pensam em política, mas a atuação 
ainda é tímida. 
27  . número 8 . ano 3 . set 2015
e nas pesquisas nacionais, menos da metade dos jovens se interessa pelo tema da políti‐
‐
uma evidente desesperança. 
‐
‐
‐
‐
tes9 alterarem seus estatutos trabalhistas, impondo perdas de seguridades sociais his‐
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‐
tido, nos parece claro que o primeiro passo é a compreensão por parte dos jovens de 
se tratar de uma questão global, e o segundo é o reconhecimento do seu potencial en‐
‐
‐
‐
‐
O sonho brasileiro da política  
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decorre da percepção da centralidade desses temas nos discursos dos jovens representada na 
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